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业牌照的农村资金互助社剩余 48 家[26]。 相比之下，依托农民专业合作社，以内部成员信用为基础，以产业为
纽带，由全部或部分成员自愿出资，为成员发展生产提供资金服务的信用合作活动呈现出了较好的发展态
势。 十七届三中全会最早从政策层面上提出“允许有条件的农民专业合作社开展信用合作”，自 2009 年起，
已有 8 年的中央一号文件对农民专业合作社信用合作给予了鼓励性、引导性的意见支持，十八届三中全会
《关于全面深化改革若干重大问题的决定》再次重申“允许合作社开展信用合作”。 根据相关统计数据，全国
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The Improvement of the Legislation about Rural Finance under the Rural
Vitalization Strategy
YANG Wanning
（School of law， Xiamen University， Xiamen Fujian 361005， China）
Abstract： The rural vitalization strategy is a systematic project that runs through securing a decisive victory in building a
moderately prosperous society in all respects and making China a great modern socialist country in every dimension. The relevant
laws to improve the rural finance are conducive to better meet the needs of rural revitalization and diversified financial needs. To
improve policy-oriented financial sector legislation，the supply-side structural reform should be the main line. The functions of rural
policy -oriented financial institutions should be clearly defined. The integration of policy -based finance and fiscal funds for
agriculture should go a step further. That will help the financial system to serve the real economy better. Commercial financial
legislation shall be designed to serve Agriculture，Rural Area and Farmers. The social responsibility of rural commercial financial
institutions shall be put in to law. Legislation should provide guidance for rural land trading and the securitization of rural assets.
The improvement of cooperative financial legislation should be based on the concept of inclusive finance. It is important to mobilize
non -governmental financial resources and develop rural cooperative financial organizations. Unified regulation and supervision
should be put in place to prevent and control financial risks in the rural area. The legal improvement of the rural finance should
focus on integration and coordination，to promote the coordination and stability of the legislative orientation，which will provide the
legal guarantee for the financial support for agriculture and rural revitalization strategy.
Key words： rural vitalization strategy; rural finance; policy-oriented finance; commercial finance; cooperative finance
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